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Rezé – Rue Georges-Boutin
Sondage (1991)
Olivier Gaiffe
1 Dans le cadre d’une demande de permis de construire dans le périmètre archéologique
du site antique de Rezé, une série de sondages ont été réalisés.
2 Devant  l’absence  de  tout  vestige  archéologique  dans  la  parcelle  concernée,  toute
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